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บทคัดย่อ 
 
       การวิจยัครั Êงนี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอศึกษาผลของการใช้กระบวนการสร้างความรู้ “SECI” ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสาร ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาขนส่งทางราง ชั ÊนปีทีÉ 3 สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จํานวน  60 คน การวิจัยนี Êเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยใช้
เครืÉองมือ 3 ประเภท คือ 1) แบบบันทึกการเรียนรู้ 2) บันทึกการสงัเกตการสอน และ 3) การสมัภาษณ์เชิงลกึ ผลการวิจัย
พบว่า (1) ในขั ÊนการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ (Socialization) ซึÉงผู้ เรียนได้ทํากิจกรรมการตั Êงเป้าหมายในการเรียนร่วมกัน และ
กิจกรรมการเขียนอย่างอิสระแบบผู้สอนมีส่วนร่วมนั Êน ผู้ เรียนได้รับประโยชน์ คือ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากแหล่งความรู้ทีÉ
หลากหลาย ได้ฝึกทกัษะทีÉจําเป็นในการทํางานร่วมกนั ได้ฝึกความกล้าแสดงออกทางความคิด และได้พัฒนาทัศนคติทีÉดีต่อ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (2) ขั Êนการสกัดความรู้ฝังลกึออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Externalization) จากการทีÉผู้ เรียนได้ทํา
กิจกรรมการเขียนเล่าเคล็ดลบัความสําเร็จในการเขียนย่อความ กิจกรรมการแบ่งปันความรู้ใน Blog และกิจกรรมการผลิต
นวตักรรมสืÉอการเรียนรู้ ทําให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ และทักษะทีÉมีอยู่ภายในตนเองออกมาด้วยวิธีการพูด หรือ
เขียนเลา่สูก่นัฟัง ซึÉงเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อืÉน (3) ขั Êนการรวบรวมความรู้ (Combination) เป็นขั ÊนทีÉผู้ เรียนได้นําความรู้
ชดัแจ้งมาจัดเก็บเป็นคลงัความรู้ (Knowledge  Asset) ในรูปแบบของเอกสารรวมเคล็ดลบัการเขียนย่อความ เอกสารรวม
ความ รู้จาก Blog เอกสารรวมเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการสมัภาษณ์แขกรับเชิญ และซีดีนวัตกรรมสืÉอการเรียนรู้ 
ซึÉงมีเนื ÊอหาตามทีÉผู้ เรียนได้ตั Êงเป้าหมายในการเรียนไว้ในตอนเริÉมเรียน ซึÉงข้อมูลเหล่านี Êสามารถนําไปเผยแพร่เพืÉอเป็น
ประโยชน์ได้ และ (4) ขั Êนการนําความรู้ชัดแจ้งมาปฏิบัติ (Internalization) นั Êน ผู้ เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากเอกสารรวม
ความรู้ และการผลติผลงานนวตักรรมสืÉอการเรียนรู้ในการฝึกทกัษะภาษาองักฤษของตนเอง 
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ABSTRACT 
 
       This study aimed at investigating the results of applying the knowledge and creating process “SECI” to  
teach communicative skills  in the English for Communication course. Sixty of the third-year Railway Transportation- 
major students participated in this study. As qualitative research, this study incorporated the following research 
tools in data collection process: (1) learning log, (2) teacher observation log and (3) in-depth interview. The major 
findings of this study included: (1) The participants, through engaging in two socializing activities—setting their  
own learning goals and teacher-learner free-writing—obtained  the following benefits: learning English from 
multiple knowledge resources; practicing process  or work skills; building confidence in expressing ideas and 
thoughts; and developing a positive  attitude towards learning English as a result of participation in and 
enjoyment of the activities  (2) The participants constructed explicit knowledge from tacit knowledge through 
these  socializing activities: telling their classmates about tips in summary writing; telling their classmates  about 
English learning and practicing tips in Blogs; and producing innovative instructional  materials (3) The explicit 
knowledge was then combined and organized in the form of written  materials of summary writing tips, how–to–
learn English from a Blog, and techniques for English  skill practice from in-class interviewing of guest speakers, 
and CDs—as products of innovative  instructional materials. All these materials were kept as knowledge assets 
which could later be made public (4) The participants internalized the explicit knowledge by applying the 
information from the above written materials and innovative instructional materials. 
 
Keywords: English Teaching, SECI Model, Undergraduate Student, Faculty of Engineering. 
 
บทนํา  
           การศกึษาเป็นการวางรากฐานทีÉสําคัญของการ
พฒันาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสงัคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ (Knowledge – based  economy/ society) 
ทีÉมีองค์ความรู้ใหม่มากมายเกิดขึ Êนตลอดเวลา (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2550) ดงันั Êนการจดัการเรียนรู้เพืÉอให้ผู้ เรียนสามารถสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง ถือเป็นภารกิจหลกัของผู้สอน
ทีÉจะต้องเปลีÉยนแปลงกระบวนทัศน์และบทบาทตนเอง
จากผู้สอนมาเป็นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่
ผู้ เรียน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีÉให้ผู้ เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติ ด้วยตนเองในสถานการณ์จริง เพืÉอให้ผู้ เ รียน
สามารถแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ และนําความรู้
เหลา่นั Êนมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพซึÉง
สอดคล้องกับพจนา ทรัพย์สมาน, (2550) ได้กล่าวไว้ว่า
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวของพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับ
ทีÉ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 ทีÉกําหนดแนวการจัดการศึกษา 
โดยยึดหลกัว่าผู้ เรียนทุกคนมีความรู้และสามารถพัฒนา
ต น เ อ ง ไ ด้  แ ล ะ ถื อ ว่ า ผู้ เ รี ย น มี ค ว า ม สํ า คัญ ทีÉ สุ ด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ครูผู้สอนจึง
ต้องเปลีÉยนแปลงบทบาทตนเอง จากการทําหน้าทีÉเป็น
ผู้สอน  ผู้ ให้ความรู้ จัดการสอนโดยใช้ตนเองเป็นแหล่ง
ความรู้ สอนเน้นเนื Êอหา ยึดตําราและแบบฝึกหัดเป็นหลกั 
มาเป็นบทบาทของผู้ อํานวยความสะดวก ส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ให้ผู้ เ รียนเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
ประสบการณ์จริง ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์การเรียนรู้ และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพืÉอแก้ไขปัญหา ด้วยกิจกรรมทีÉหลากหลายตาม
ความถนัดและความสนใจ ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบคุคล เพืÉอเสริมสร้างคุณลกัษณะ ทําได้ คิดเป็น  
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รักการอ่าน ใฝ่ รู้  เ กิดคุณธรรม ค่านิยมทีÉ ดีงามและ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
จากการวิเคราะห์การจดัการเรียนการสอนทีÉเน้น
ผู้ เรียนเป็นสาํคญักําหนดให้ผู้สอนมีบทบาททีÉหลากหลาย 
อาทิ  การเป็นผู้จัดบรรยากาศการเรียนรู้ทีÉเอื Êอให้ผู้ เรียน
สามารถเรียนรู้วิธีเรียน (Learn How to Learn) โดยการ
สง่เสริมให้ผู้ เรียนพัฒนาระบบความคิด รู้จักการสร้างสรรค์
และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ทีÉ
หลากหลาย นอกจากนี Ê บทบาททีÉสําคัญอีกประการหนึÉง
ของผู้สอน คือ การค้นคิดนวัตกรรมการสอน (Teaching 
Innovation) ซึÉงหมายถงึ แนวคิดกระบวนการ วิธีการหรือ
สืÉอการสอนแบบใหม่เพืÉอส่งเสริมและสร้างโอกาสให้
ผู้ เรียนพฒันาตนเองตามศักยภาพอย่างสงูสดุและต่อเนืÉอง 
ดงันั Êน เพืÉอเป็นการสร้างสรรค์นวตักรรมการสอนอีกรูปแบบหนึÉง 
ผู้ วิจัยจึงบูรณาการศาสตร์การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) เข้ากับการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยได้
นํากระบวนการสร้างความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั Êงนี Ê  มีวัตถุประสงค์เพืÉอส่งเสริมให้
ผู้ เรียนใช้วิธีการเรียนแบบแลกเปลีÉยนเรียนรู้ และเพืÉอให้
บรรลเุป้าหมายในการเรียนทีÉตนเองได้ตั Êงไว้หรือ “SECI 
MODEL” ของ Nonaka &Takuchi (1995) สําหรับ
กระบวนการสร้างความรู้ SECI นั Êน ประกอบด้วย 4 ขั Êนตอน 
คือ การแลกเปลีÉยนเรียนรู้ (Socialization) การสกัดความรู้
ฝังลกึเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Externalization) การรวมความรู้
โดยจดัเก็บความรู้ชดัแจ้งอย่างเป็นระบบ (Combination) 
และการนําความรู้ชัดแจ้งนั Êนมาปฏิบัติ (Internalization) 
ซึÉงจากกระบวนการเหล่านี Ê ผู้ วิจัยมุ่งหวังว่าผู้ เรียนจะ
สามารถนําความรู้ภาษาอังกฤษทีÉได้รับจากการลงมือ
ปฏิบัติมารวบรวมจัดเก็บเป็นคลังความรู้ (Knowledge 
Asset) และผลิตนวัตกรรม (Innovation) ซึÉงจะทําให้
ผู้ เรียนรู้สกึภาคภูมิใจในผลงานของตนรวมทั Êงเห็นคุณค่า
ของการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
      การวิจัยเรืÉองนี Êเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใน
สปัดาห์แรก ผู้สอนซึÉงทําหน้าทีÉเป็นผู้ วิจัยได้ชี Êแจงวัตถุประสงค์
ของการสอนแก่ผู้ เรียนกลุ่มนี Êว่าจะมีความแตกต่างจาก
การเรียนในรายวิชาเดียวกันของกลุ่มอืÉนๆ เนืÉองจากเป็น
การวิจัยด้านการสอนทีÉมีการนําแนวคิดด้านการจัดการ
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานวิจัยนี Ê ขั Êนแรก
ผู้ วิจัยได้นํากระบวนการสร้างความรู้ SECI Model มา
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (Learning 
Activity) ทีÉมีความสอดคล้องกับแต่ละขั Êนของกระบวนการ
สร้างความรู้ SECI ตามทีÉปรากฏในกรอบแนวคิด (รูปทีÉ 
1) ดงัต่อไปนี Ê 
                                   
 
รูปทีÉ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
อ้างอิง SECI MODEL ของ Nonaka &Takuchi (1995)   
          1. กิจกรรมการตั Êงเป้าหมายในการเรียนร่วมกัน 
(Shared Vision)  
          2. กิจกรรมการเขียนอย่างอิสระ (Freewriting)  
          3. กิจกรรมการอ่านและเขียนวิจารณ์งานย่อความ 
(Summary)  
          4. กิจกรรมการแบ่งปันความรู้ใน Blog  
          5. กิจกรรมการสมัภาษณ์แขกรับเชิญ  
          6. กิจกรรมการผลิตนวตักรรมสืÉอการเรียนรู้ 
 
วัตถปุระสงค์  
      เพืÉอศึกษาผลของการนํากระบวนการสร้าง
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาองักฤษให้กบัผู้ เรียนทีÉเป็นนักศึกษาชั Êนปี ทีÉ 3 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการขนส่งทางราง สถาบัน
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทีÉ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสาร 
หรือ English for Communication   
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
      การวิจัยเรืÉองนี Êเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมี
วัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาผลของการนํากระบวนการสร้าง
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาองักฤษให้กบัผู้ เรียนทีÉเป็นนักศึกษาชั Êนปี ทีÉ 3 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการขนสง่ทางราง สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 60 คน ทีÉ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสาร 
หรือ English for Communication เป็นเวลา 14 สปัดาห์ๆ ละ 
3 คาบๆ ละ 60 นาที โดยในสปัดาห์แรก ผู้ วิจัยได้ชี Êแจง
วัตถุประสงค์ของการสอนแก่ผู้ เรียนกลุ่มนี Êว่าจะมีความ
แตกต่างจากการเรียนในรายวิชาเดียวกันของกลุ่มอืÉนๆ 
เนืÉองจากเป็นการวิจยัด้านการสอนทีÉมีการนําแนวคิดด้าน
การจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานวิจัย
ดงันี Ê  
          ขั Êนแรก ผู้ วิจยัได้นํากระบวนการสร้างความรู้ SECI 
Model มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 
(Learning Activity) ทีÉมีความสอดคล้องกับแต่ละขั Êนของ
กระบวนการสร้างความรู้ SECI ดงัต่อไปนี Ê 
          1. กิจกรรมการตั Êงเป้าหมายในการเรียนร่วมกัน 
(Shared Vision) เป็นกิจกรรมทีÉกระตุ้นให้ผู้ เรียนวิเคราะห์
เกีÉยวกับทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเอง และร่วม
ตั Êงเป้าหมายในการเรียนเพืÉอพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
นั Êน  ๆกบัเพืÉอนในกลุม่ โดยผู้ เรียนจะทํากิจกรรมนี Êในสปัดาห์แรก
ของการเรียน 
2. กิจกรรมการเขียนอย่างอิสระ (Freewriting) 
โดยผู้สอนมีสว่นร่วม เป็นกิจกรรมทีÉส่งเสริมการแลกเปลีÉยน
เรียนรู้ โดยผู้สอนจะร่วมทํากิจกรรมจินตนาการเขียนเรืÉอง
จากกลุม่คําศัพท์เดียวกัน จากนั Êนทั Êงผู้สอนและผู้ เรียนจะ
ร่วมแบ่งปันโดยการอ่านงานเขียนของตนในชั Êนเรียน 
3. กิจกรรมการอ่านและเขียนวิจารณ์งานย่อ
ความ (Summary) เป็นกิจกรรมทีÉฝึกให้ผู้ เรียนเขียนย่อ
ความของบทอ่านต่างๆ และฝึกการอ่านและเขียนวิจารณ์
งานของเพืÉอนตามหลักการทีÉได้ศึกษาไป หลังจากนั Êน
ผู้ เรียนทีÉมีผลงานการเขียนย่อความทีÉดีจะเขียนเล่าเคล็ด
ลบัของตนเองทีÉใช้ในการเขียนย่อความ ซึÉงเป็นการสกัด
ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ออกมาเป็นความรู้    
ชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) และผู้ เรียนทั Êงหมดร่วมกัน
สรุปเคลด็ลบัเพืÉอจดัทําเป็นเอกสารรวมเคล็ดลบัการเขียน
ย่อความ และนําเคลด็ลบันั Êนไปใช้ในการเขียนย่อความใน
ครั Êงต่อไป 
4. กิจกรรมการแบ่งปันความรู้ใน Blog เป็น
กิจกรรมทีÉส่งเสริมให้ผู้ เรียนเขียนเล่าประสบการณ์การ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ของตนเองใน Blog ของรายวิชานี Ê หลงัจากนั Êนผู้ เรียนจะ
รวบรวมเทคนิคการเรียนรู้หรือเคล็ดลับการฝึกฝนภาษา 
อังกฤษในด้านต่างๆ จากข้อมูลทีÉแบ่งปันใน Blog เพืÉอ
เรียบเรียงเป็นเอกสารรวมความรู้จาก Blog ซึÉงผู้ เรียน
สามารถนําเทคนิคการเรียนรู้ทีÉได้จากเพืÉอนไปทดลองหรือ
ประยกุต์ใช้กบัการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ
ของตนเองได้ 
5. กิจกรรมการสมัภาษณ์แขกรับเชิญเป็นกิจกรรม
ทีÉ เ ปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกทีÉ เ ป็นนักศึกษาจาก
สถาบันอืÉนเข้ามาร่วมแบ่งปันความรู้ โดยผู้ เรียนจะใช้
ภาษาอังกฤษสัมภาษณ์แขกรับเชิญซึÉงเป็นผู้ ประสบ
ความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ จากนั Êนผู้ เรียนจะ
รวบรวมข้อมูลเกีÉยวกับเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
จากการสมัภาษณ์ และเรียบเรียงเป็นเอกสารรวมความรู้
จากการสมัภาษณ์แขกรับเชิญเพืÉอผู้ เรียนจะได้นําเทคนิค
ทีÉแขกรับเชิญทําได้สาํเร็จมาใช้ในการเรียนรู้ 
6. กิจกรรมการผลตินวตักรรมสืÉอการเรียนรู้ เป็น
กิจกรรมกลุ่มทีÉผู้ เ รียนเลือกหัวข้อทีÉ ต้องการศึกษาเพืÉอ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามทีÉได้ตั Êงเป้าหมายไว้ ซึÉง
ผู้ เ รียนจะได้สกัดความรู้ฝังลึกภาษาอังกฤษออกมา 
เพืÉอให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปว่าต้องการเรียนรู้สิÉงใด
เพิÉมเติมจากความรู้เดิมทีÉมีอยู่นี Ê จากนั Êนผู้ เรียนสืบค้น
ความรู้จากแหลง่ความรู้ต่างๆ เพืÉอนํามาสงัเคราะห์ เรียบ
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เรียง และสร้างกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั Êง
บันทึกผลงานนวัตกรรมดังกล่าวลงในแผ่นซีดีเพืÉ อ
นํามาใช้เป็นสืÉอการเรียนรู้และทํากิจกรรมในการฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นมี
ความสอดคล้องกับ 4 ขั Êนตอนของกระบวนการสร้าง
ความรู้ SECI ทกุกิจกรรม ยกเว้น กิจกรรมลําดับทีÉ 1 และ 
2 ซึÉงมีความสอดคล้องกับแนวคิดในขั Êนแรก คือ การ
แลกเปลีÉยนเรียนรู้ (Socialization) เท่านั ÊนและเมืÉอผู้ เรียน
ผ่านการทํากิจกรรมทั Êง 6 กิจกรรม ตามขั Êนตอน การสร้าง
ความรู้ทีÉเปลีÉยนความรู้ฝังลกึ (Tacit Knowledge) เป็น
ความรู้ชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) แล้ว คาดว่าผู้ เรียน
จะสามารถสร้างคลงัความรู้ (Knowledge Asset) ใน
รูปแบบของเอกสารรวมความรู้ และผลิตนวัตกรรมสืÉอการ
เรียนรู้ (Innovation) ในรูปแบบของซีดี ซึÉงผู้ เรียนจะได้นํา
ความรู้ทีÉได้รับนี Êไปปฏิบัติให้เกิดเป็นความรู้ฝังลึกต่อไป 
(Internalization)  
ขั Êนตอนของการเรียนการสอนในแต่ละสปัดาห์
ผู้ เรียนทํากิจกรรมตามทีÉผู้ วิจัยได้กําหนดไว้ในแผนการ
สอนและเขียนสะท้อนความคิดหลงัจากการทํากิจกรรม
ทั Êงในและนอกห้องเรียนในแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning 
Log) ในขณะเดียวกนั  
ผู้ วิจัยสังเกตการสอนและเขียนบันทึกในแบบ
บันทึกการสงัเกตการสอน (Teacher Observation Log) 
เกีÉยวกบักระบวนการเรียนการสอนทีÉเกิดขึ Êนในชั Êนเรียน ซึÉง
รวมถึงกิจกรรมการสอน บทบาทของผู้ เรียนและผู้ สอน
ตลอดจนปัญหาทีÉพบในระหว่างการสอนด้วย 
ขั Êนตอนต่อไปหลังจากทีÉผู้ เรียนได้ทํากิจกรรม
ครบทั Êงหมดแล้ว ในสปัดาห์ทีÉ 14 ผู้ วิจัยได้สมัภาษณ์เชิงลกึ 
(In depth Interview) ผู้ เรียนทั Êง 60 คน/2 กลุ่ม เกีÉยวกับ
ความคิดเห็นและความรู้สึกเกีÉยวกับการทํากิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษของรายวิชานี Ê โดยใช้คําถาม
ต่อไปนี Ê 
             1.  นกัศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรกับกิจกรรม
ต่างๆ คือการสมัภาษณ์แขกรับเชิญ การแบ่งปันความรู้ใน 
Blog การแสดงความคิดเห็นต่อ Blog ของเพืÉอน การผลิต
นวัตกรรมสืÉอการเรียนรู้ และการรวบรวมความรู้เป็น
เอกสารเผยแพร่ 
           2. นกัศกึษาใช้ประโยชน์จากเอกสารรวมความรู้
อย่างไร 
           3. นกัศกึษาคิดว่าบรรลเุป้าหมายตามทีÉตั Êงไว้
ก่อนเรียนหรือไม่ อย่างไร 
           4. นกัศกึษามีความคิดเห็นหรือรู้สกึอย่างไรกบั
การเรียนการสอนในรายวิชานี Êในขั Êนตอนสดุท้าย 
     
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ วิจัยได้ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
โดยเลือกนักศึกษาชั Êนปี ทีÉ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
การขนสง่ทางราง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง จํานวน 60 คน ทีÉลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสาร (English for 
Communication) และเป็นกลุ่มทีÉผู้ วิจัยมีนักศึกษา
ช่วยงานสอน (TA) 
 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
 ตวัแปรทีÉศกึษา ได้แก่การสอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้ SECI Model ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสาร 
(English for Communication) เพืÉอให้เกิดการเรียนรู้
แบบชดัแจ้ง 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
           1. จัดหมวดหมู่ข้อมูล (Grouping) ทีÉได้จากแบบ 
บนัทกึการเรียนรู้และการสมัภาษณ์เชิงลกึ  
          2. วิเคราะห์เนื Êอหา (Content Analysis) และสรุป
ประเด็นทีÉสาํคญัเพืÉอนํามาอภิปรายผล 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแผนการ
สอนและแบบบันทึกข้อมูล 3 แบบ 1) แบบบันทึกการ
เรียนรู้ (Learning Log) 2) แบบบนัทกึการสงัเกตการสอน 
(Teacher Observation Log) และ 3) แบบสมัภาษณ์เชิง
ลกึ (In-depth Interview) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกการเรียนรู้ทีÉ
ผู้ เรียนเขียนสะท้อนความคิดเกีÉยวกับประโยชน์และสิÉงทีÉ
ตนได้เรียนรู้จากการทํากิจกรรมทั Êง 6 กิจกรรม และจาก
การสังเกตการสอนของผู้ วิจัย  รวมทั Êงการสัมภาษณ์
ผู้ เรียนและนํามาจัดหมวดหมู่ (Grouping) โดยการเขียน
รายงานแจ้งกลับไปยังผู้ เรียนตามสภาพจริงเพืÉอนํามา
วิเคราะห์เชิงเนื Êอหาบทเรียน (Content Analysis) ในแต่
ละบทเรียนต่อไป 
     
สรุปผลการวิจยั 
      ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกการ
เรียนรู้ทีÉผู้ เรียนเขียนสะท้อนความคิดเกีÉยวกับประโยชน์
และสิÉงทีÉตนได้เรียนรู้จากการทํากิจกรรมทั Êง 6 กิจกรรม 
และจากการสังเกตการสอนของผู้ วิจัย รวมทั Êงการ
สมัภาษณ์ผู้ เรียน ซึÉงผลการวิจัยพบว่ากระบวนการสร้าง
ความรู้ SECI 4 ขั Êนตอนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ของผู้ เรียน สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี Ê 
1. กระบวนการสร้างความรู้ขั Êน Socialization 
(การแลกเปลีÉยนเรียนรู้) 
 ในขั Êนตอนนี Ê ผู้ เรียนได้ทํากิจกรรมทีÉส่งเสริมการ
แลกเปลีÉยนเรียนรู้ 2 กิจกรรม คือ 1) การตั Êงเป้าหมายใน
การเรียนร่วมกัน และ 2) การเขียนอย่างอิสระ (Freewriting) 
โดยผู้สอนมีส่วนร่วม จากการทํากิจกรรมนี Ê ทําให้ผู้ เรียน
ได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
จากแหลง่ความรู้หลากหลาย ได้ฝึกทักษะทีÉจําเป็นในการ
ทํางานร่วมกัน ได้ฝึกความกล้าแสดงออกทางความคิด
และได้พฒันาทศันคติทีÉดีต่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  
2. กระบวนการสร้างความรู้ขั Êน Externalization 
(การสร้างความรู้ชัดแจ้งจากความรู้ฝังลกึ  
ในขั Êนตอนการสร้างความรู้ชัดแจ้งจากความรู้ 
ฝังลกึนี Êผู้ เรียนได้ทํากิจกรรมการเรียนรู้ 3 กิจกรรม คือ       
1) การเขียนเลา่เคลด็ลบัความสาํเร็จในการเขียนย่อความ 
2) การแบ่งปันความรู้ ใน Blog และ 3) การผลิตนวัตกรรม
สืÉอการเรียนรู้  
     จากการทํากิจกรรมการสกัดความรู้ฝังลึก
ออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้งนั Êน เ กิดขึ Êนได้จากการทํา
กิจกรรมแลกเปลีÉยนเรียน รู้หลายรูปแบบซึÉงการสกัด
ความรู้ฝังลกึดงักลา่วทําให้ผู้ เรียนได้สะท้อนความรู้ทีÉมีอยู่
ภายในตนเองออกมาด้วยวิธีการพดู หรือเขียนเล่าสู่กันฟัง  
เช่น เคล็ดลบัในการเขียนย่อความ ซึÉงนอกจากจะเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองในเรืÉองของการทบทวนความรู้ทีÉมีอยู่
แล้วยังสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้อืÉนทีÉได้รับฟังหรือได้
อ่านอีกด้วย นอกจากนี ÊการทีÉผู้ เรียนแต่ละคนได้เขียนเล่า
เกีÉยวกับเคล็ดลบัและประสบการณ์การเรียนรู้ภาษา อังกฤษ
ใน Blog จึงนับเป็นการสร้าง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” 
สาํหรับผู้ทีÉสนใจในเรืÉองเดียวกันทีÉจะได้มีโอกาสมาพูดคุย 
แบ่งปัน และต่อยอดความรู้กนัได้อีกด้วย 
3.  กระบวนการสร้างความรู้ขั Êน Combination  
(การรวมความรู้) 
     ในขั Êนตอนการรวมความรู้เป็นขั Êนตอนของ
การนําความรู้ชัดแจ้งมาบันทึก หรือจัดหมวดหมู่ หรือ
สร้างเป็นความรู้ทีÉยกระดับขึ Êน ซึÉงในการเรียนวิชาภาษา 
อังกฤษพื Êนฐานนี Ê  ผู้ เรียนได้ผ่านขั Êนตอนการรวมความรู้
จากการทํากิจกรรม 4 ประเภท คือ 1) การรวมความรู้จาก
การเลา่เคลด็ลบัการเขียนย่อความ 2) การรวมความรู้จาก
การเขียน Blog 3) การรวมความรู้จากการสมัภาษณ์แขก
รับเชิญ และ 4) การรวมความรู้จากการผลิตนวัตกรรมสืÉอ
การเรียนรู้ 
     จากการทํากิจกรรมนี Ê ผู้ เ รียนได้มีโอกาส
รวบรวมความรู้ชัดแจ้งและจัดเรียบเรียงทั Êงในรูปแบบซีดี 
และเอกสารรวมความรู้ ซึÉงการทํากิจกรรมทั Êงหมดเหล่านี Ê
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะการคิดสงัเคราะห์ 
จดัหมวดหมู่และเรียบเรียงข้อมลู เพืÉอให้มีความเหมาะสม
กับการจัดทําเป็นเอกสารทีÉสามารถเข้าใจได้ง่าย และ
จัดเก็บเป็นคลงัความรู้ (Knowledge Asset) ทีÉสามารถ
นําไปเผยแพร่ต่อไปได้ 
4. กระบวนการสร้างความรู้ขั Êน Internalization 
(การนําความรู้ทีÉชดัแจ้งมาปฏิบติั) 
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    ขั Êนการนําความรู้ทีÉชัดแจ้งมาปฏิบัติ เป็น
กระบวนการเปลีÉยนความ รู้ชัดแจ้งเ ป็นทักษะหรือ
ความสามารถของผู้ เรียนและกลายเป็นความรู้ฝังลึกใน
ตวัผู้ เรียนต่อไป  
    จากการทํากิจกรรมการนําความรู้ชัดแจ้งไป
ปฏิบติันี Ê ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติสร้างผลงานนวัตกรรมสืÉอ
การเรียนรู้ รวมทั Êงได้นําความรู้จากเอกสารรวมความรู้ไป
ใช้จริง  
 
อภิปรายผล 
      จากผลการวิจัยพบประเด็นสําคัญทีÉผู้ วิจัย
นํามาอภิปรายผล ดงันี Ê 
           1. กระบวนการสร้างความรู้ขั Êน Socialization 
(การแลกเปลีÉยนเรียนรู้) ในขั Êนตอนนี Ê ผู้ เรียนได้ทํากิจกรรม
ทีÉส่งเสริมการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ 2 กิจกรรม คือ 1) การ
ตั Êงเป้าหมายในการเรียนร่วมกัน และ 2) การเขียนอย่าง
อิสระ (Free-writing) โดยผู้สอนมีส่วนร่วม และจากการ
ทํากิจกรรมนี Ê ทําให้ผู้ เรียนได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ 
ได้เรียนรู้ภาษาองักฤษจากแหลง่ความรู้หลากหลายได้ฝึก
ทักษะทีÉจําเป็นในการทํางานร่วมกัน ได้ฝึกความกล้า
แสดงออกทางความคิดและได้พัฒนาทัศนคติทีÉดีต่อการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจากการทีÉผู้สอน
มิได้ทําหน้าทีÉเพียงให้ความรู้หรือแค่มอบหมายให้ผู้ เรียน
ทํากิจกรรมเท่านั Êน แต่ได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมนั Êน
ด้วยจึงทําให้บรรยากาศในการเรียนมีความเป็นกันเอง
สนุกสนาน และผู้ เรียนมีความสุขในการเรียนมากขึ Êน  
และผู้ สอนเองซึÉงเป็นผู้ มีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือ
ผู้ เ รียนเหล่านี Êโดยการใช้คําถามกระตุ้ นให้ผู้ เ รียนคิด 
รวมถงึการแสดงท่าทีใส่ใจและให้ความเป็นกันเองในการ
พดูคยุกบัผู้ เรียน ซึÉงสามารถทําให้ผู้ เรียนรู้สกึผ่อนคลายขึ Êน 
และกล้าทีÉจะพูดวิเคราะห์ความต้องการของตนโดยใช้
ภาษาอังกฤษได้โดยไม่กังวลว่าจะพูดผิด ซึÉงเป็นการเอื Êอ
ต่อการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ
ประพนธ์ ผาสกุยืด (2547) ทีÉอธิบายเกีÉยวกับปัจจัยเรืÉอง
เวลา เวทีและไมตรี ทีÉสามารถสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม
การเรียนรู้ได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nonaka 
and Takeuchi (1995) ทีÉได้อธิบายโมเดลของการจัดการ
ความรู้ SECI ทีÉสามารถสงัเคราะห์หรือหลอมรวมความรู้
ทีÉฝังลึกยกระดับขึ Êนไปเป็นความรู้ทีÉสงูขึ Êน ลึกซึ Êงขึ Êนและ
เป็นองค์รวมยิÉงขึ Êนโดยขั ÊนทีÉ 1 การแลกเปลีÉยนเรียนรู้
ระหว่างกัน (Socialization) เป็นจุดเริÉมต้นของการแลกเปลีÉยน
ประสบการณ์ ข้อคิดเห็นระหว่างบุคคลทีÉมีพื Êนฐานความ
สนใจทีÉสอดคล้องกัน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ขจิต ฝอยทอง (2552) ทีÉได้ศกึษาเกีÉยวกบัการใช้กระบวนการ
จัดการความรู้เพืÉออบรมครูสอนภาษาอังกฤษ จํานวน   
100 คน ของสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาสุพรรณบุรี  
เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพืÉอให้ครูนําวิธีและเทคนิคการ
เรียนการสอนภาษาองักฤษไปประยุกต์ใช้ในการสอนของ
ตน ผู้ วิจัยได้ใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการอบรม
โดยให้ครูทั Êงหมดทํากิจกรรมเหล่านี Ê คือ 1) แลกเปลีÉยน
เรียนรู้เกีÉยวกับแนวปฏิบัติทีÉดีของตน (Best Practice)       
2) เลา่เรืÉองราวของตน (Story Telling) 3) ใช้วิธีเพืÉอนช่วย
เพืÉอน (Peer Assist) และ 4) แลกเปลีÉยนเรียนรู้แบบสนุทรีย 
สนทนา (Dialogue) นอกจากนี Êผู้ วิจัยได้ใช้ Blog เป็น
เครืÉองมือในการให้ผู้ เข้าอบรมแลกเปลีÉยนเรียนรู้ ผลการวิจัย
พบว่า กิจกรรมทีÉใช้มีประโยชน์ต่อครู นอกจากนี Êยัง
พบว่า ผู้ เข้าอบรมสามารถใช้ Blog ในการแลกเปลีÉยน
ความรู้ได้เป็นอย่างดี 
2. กระบวนการสร้างความรู้ขั Êน  Externalization  
(การสร้างความรู้ชัดแจ้งจากความรู้ ฝังลึก) ในขั Êนตอน
การสร้างความรู้ชัดแจ้งจากความรู้ฝังลึกนี Êผู้ เรียนได้ทํา
กิจกรรมการเรียนรู้ 3 กิจกรรม คือ 1) การเขียนเล่าเคล็ด
ลบัความสาํเร็จในการเขียนย่อความ 2) การแบ่งปันความรู้ 
ใน Blog  และ 3) การผลิตนวัตกรรมสืÉอการเรียนรู้ และ
จากการทํากิจกรรมการสกัดความรู้ฝังลึกออกมาเป็น
ความรู้ชดัแจ้งนั Êน เกิดขึ Êนได้จากการทํากิจกรรมแลกเปลีÉยน
เรียนรู้หลายรูปแบบ ซึÉงการสกัดความรู้ฝังลกึดังกล่าวทํา
ให้ผู้ เรียนได้สะท้อนความรู้ทีÉมีอยู่ภายในตนเองออกมา
ด้วยวิธีการพดู หรือเขียนเล่าสู่กันฟัง เช่น เคล็ดลบัในการ
เขียนย่อความ ซึÉงนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองใน
เรืÉองของการทบทวนความรู้ทีÉมีอยู่แล้วยังสามารถเป็น
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ประโยชน์ต่อผู้อืÉนทีÉได้รับฟังหรือได้อ่านอีกด้วย นอกจากนี Ê
การทีÉผู้ เรียนแต่ละคนได้เขียนเล่าเกีÉยวกับเคล็ดลับและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน Blog จึงนับเป็น
การสร้าง “ชมุชนแห่งการเรียนรู้” สําหรับผู้ทีÉสนใจในเรืÉอง
เดียวกัน ทีÉจะได้มีโอกาสมาพูดคุย แบ่งปัน และต่อยอด
ความรู้กันได้ ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจากการสร้างความรู้ชัดแจ้ง
จากความรู้ฝังลกึ (Externalization) เป็นการเปลีÉยนแปลง
ความรู้โดยนยัไปเป็นความรู้ชัดแจ้งซึÉงสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Nonaka & Takeuchi (2009) ทีÉว่าการสร้างความรู้
ชดัแจ้งจากความรู้ฝังลกึ (Externalization) เป็นกระบวนการ
เชืÉอมต่อระหว่างความรู้โดยนัยกับความรู้ชัดแจ้ง โดยเมืÉอ
มีการเปลีÉยนแปลงองค์ความรู้โดยนัยให้เป็นความรู้ชัด
แจ้งนั Êน ตัวองค์ความรู้จะเกิดการตกผลกึ ซึÉงสามารถแบ่งปัน
ให้แก่ผู้ อืÉนได้ และนับเป็นพื Êนฐานขององค์ความรู้ใหม่  
ตัวอย่างของกระบวนการเปลีÉยนแปลงนี Ê เช่น การสร้าง
แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือวงจรของการ
ควบคมุคณุภาพ ซึÉงทําให้พนกังานมีการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตโดยการสะสมความรู้ทีÉเป็นนัยอย่างมีความหมาย
ตลอดปีของการทํางาน กระบวนการนี Êจึงเป็นหัวใจสําคัญ
ของกระบวนการสร้างความรู้ เพราะเป็นขั ÊนทีÉความรู้ทีÉเป็น
นยัถูกทําให้เป็นความรู้ทีÉชัดแจ้ง โดยผ่านการอุปมา การ
เปรียบเทียบ ดังนั Êนความรู้ทีÉถูกสร้างขึ Êนในกระบวนการนี Ê
จึงมีลกัษณะทีÉเรียกว่า “Conceptual  Knowledge” หรือ
ความรู้ทีÉเกีÉยวกับการสร้างความคิดและแนวคิด และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Smith & Sutherland (2003) ทีÉอธิบาย
ว่าการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของการเป็นทั Êงผู้ สอน
และผู้ เรียน หรือ Community of Teacher-Learners แยก
ตามกลุ่มผู้ สอนทีÉชอบการสอนแบบต่างๆ มาร่วมเรียนรู้
เรืÉองเดียวกนัในชมุชนแห่งการเรียนรู้จะช่วยทําให้ผู้สอนมี
มาตรฐานทีÉดีในด้านการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพได้  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nonaka & Takeuchi 
(1995) ได้อธิบายโมเดลของการจัดการความรู้ SECI ทีÉ
สามารถสงัเคราะห์หรือหลอมรวมความรู้ทีÉฝังลกึยกระดับ
ขึ Êนไปเป็นความรู้ทีÉสงูขึ Êน ลกึซึ Êงขึ Êนในขั Êนการสร้างความรู้
ชัดแจ้งจากความรู้ฝังลกึ (Externalization) เป็นการสกัด
ความรู้ฝังลกึในตวับุคคลออกไปเป็นความรู้ชัดแจ้งทีÉผู้ อืÉน
สามารถเข้าถึงได้ โดยผ่านการสนทนาและแลกเปลีÉยน
ระหว่างกนั 
3. กระบวนการสร้างความรู้ขั Êน Combination 
(การรวมความรู้) ในขั Êนตอนการรวมความรู้เป็นขั Êนตอน
ของการนําความรู้ชัดแจ้งมาบันทึก หรือจัดหมวดหมู่  
หรือสร้างเป็นความรู้ทีÉยกระดับขึ Êน ซึÉงในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษพื Êนฐานนี Ê ผู้ เรียนได้ผ่านขั Êนตอนการรวม
ความรู้จากการทํากิจกรรม 4 ประเภท คือ 1) การรวม
ความรู้จากการเลา่เคลด็ลบัการเขียนย่อความ 2) การรวม
ความรู้จากการเขียน Blog 3) การรวมความรู้จากการ
สมัภาษณ์แขกรับเชิญ และ 4) การรวมความรู้จากการ
ผลิตนวัตกรรมสืÉอการเรียนรู้ และจากการทํากิจกรรมนี Ê  
ผู้ เรียนได้มีโอกาสรวบรวมความรู้ชัดแจ้งและจัดเรียบเรียง
ทั Êงในรูปแบบซีดี และเอกสารรวมความรู้ ซึÉงการทํา
กิจกรรมทั Êงหมดเหลา่นี Êเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึก
ทกัษะการคิดสงัเคราะห์ จดัหมวดหมูแ่ละเรียบเรียงข้อมูล 
เพืÉอให้มีความเหมาะสมกับการจัดทําเป็นเอกสารทีÉ
สามารถเ ข้ าใจได้ ง่ ายและจัด เ ก็บ เ ป็นคลังความ รู้ 
(Knowledge Asset) ทีÉสามารถนําไปเผยแพร่ต่อไปได้  
ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจากกิจกรรมการรวมความรู้สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ทีÉ เน้นผู้ เ รียนเป็นสําคัญ เนืÉองจาก
สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้สิÉงต่างๆ ด้วยการลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง ได้แก้ไขปัญหา และได้สร้างสรรค์ผลงานทีÉมี
ความหมายกับตนเองตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้
ของ Semour Papert (1960) อ้างถึงใน Papert & Harel  
(1991) ด้วย  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nonaka 
and Takeuchi (1995) ได้อธิบายโมเดลของการจัดการ
ความรู้ SECI ทีÉสามารถสงัเคราะห์หรือหลอมรวมความรู้
ทีÉฝังลกึยกระดับขึ Êนไปเป็นความรู้ทีÉสงูขึ Êน ลกึซึ Êงขึ Êนในขั Êน
การรวมความรู้ (Combination) เป็นการรวบรวมความรู้ทีÉ
ชัดแจ้งมาบันทึกจัดหมวดหมู่หรือสร้างเป็นความรู้ทีÉ
ยกระดบัขึ Êน 
4.  กระบวนการสร้างความรู้ขั Êน Internalization 
(การนําความรู้ทีÉชดัแจ้งมาปฏิบัติ) ขั Êนการนําความรู้ทีÉชัด
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แจ้งมาปฏิบติั เป็นกระบวนการเปลีÉยนความรู้ชัดแจ้งเป็น
ทกัษะหรือความสามารถของผู้ เรียนและกลายเป็นความรู้
ฝังลกึในตัวผู้ เรียนต่อไป และจากการทํากิจกรรมการนํา
ความรู้ ชัดแจ้งไปปฏิบัตินี Ê ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติสร้าง
ผลงานนวัตกรรมสืÉอการเรียนรู้ รวมทั Êงได้นําความรู้จาก
เอกสารรวมความรู้ไปใช้จริง ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจากการนํา
ความรู้ชัดแจ้งไปปฏิบัติเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตามแนวคิดของ Carl Rogers, 1969, 
อ้างอิงจาก Neil, 2006 (2006) ทีÉเน้นความสําคัญของ
การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทีÉได้รับ ซึÉงในกระบวนการ
สร้างความรู้ SECI ขั Êน Internalization นี Ê ผู้ เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติสร้างผลงานนวัตกรรมสืÉอการเรียนรู้ รวมทั Êงได้นํา
ความรู้จากเอกสารรวมความรู้ไปใช้จริง ทั Êงนี Ê จากประสบการณ์
ตรงเหล่านี Êทําให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเปลีÉยนความรู้ชัดแจ้ง
เป็นความรู้ฝังลกึของตนเองต่อไป ซึÉงเป็นขั Êนตอนสดุท้าย
ของกระบวนการสร้างความรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Nonaka and Takeuchi (1995) ได้อธิบายโมเดลของการ
จดัการความรู้ SECI ทีÉสามารถสงัเคราะห์หรือหลอมรวม
ความรู้ทีÉฝังลกึยกระดบัขึ Êนไปเป็นความรู้ทีÉสงูขึ Êน ลกึซึ Êงขึ Êน
ในขั Êนการนําความรู้ทีÉชัดแจ้งมาปฏิบัติ (Internalization) 
เป็นผลของการเชืÉอมโยงแล้วนําความรู้มาปฏิบัติ เป็นการ
ประยกุต์ใช้ความรู้ หรือเป็นการสร้างนวตักรรม ซึÉงก่อให้เกิด
เป็นความรู้และประสบการณ์ฝังในตัวบุคคลกลายเป็น
ความรู้ฝังลกึ เพืÉอนําไปสู่การถ่ายทอดหมุนเวียนต่อไป  
และสอดคล้องกบังานวิจยัของ Neil (2006) ทีÉเน้นความสําคัญ
ของการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทีÉได้รับ ซึÉงในกระบวนการ
สร้างความรู้ SECI ขั Êน Internalization นี Ê ผู้ เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติสร้างผลงานนวัตกรรมสืÉอการเรียนรู้ รวมทั Êงได้นํา
ความรู้จากเอกสารรวมความรู้ไปใช้จริง ทั Êงนี Ê จากประสบการณ์
ตรงเหล่านี Êทําให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเปลีÉยนความรู้ชัดแจ้ง
เป็นความรู้ฝังลกึของตนเองต่อไป ซึÉงเป็นขั Êนตอนสดุท้าย
ของกระบวนการสร้างความรู้   
ซึÉงการนํากระบวนการสร้างความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับผู้ เรียนทีÉ
เป็นนกัศกึษาชั Êนปี ทีÉ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขา
สตัวศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ทีÉลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื Êนฐาน หรือ Foundation English 1 ได้ผลจากวิจัยทีÉสอดคล้อง
กบังานวิจัยของพรชุลี  ลงักา (2551) ทีÉได้ศึกษาเกีÉยวกับ
ผลของการใช้โปรแกรมการให้การศกึษาสําหรับผู้ปกครอง
ในการสร้างวินัยในตนเองให้แก่เด็กวัยอนุบาลโดยใช้รูปแบบ 
SECI โดยมีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาผลของการใช้โปรแกรม
การให้การศกึษาสาํหรับผู้ปกครองโดยใช้รูปแบบ SECI ทีÉ
มีต่อความรู้ของผู้ ปกครองเรืÉองการสร้างวินัยในตนเอง
ให้แก่เด็กวัยอนุบาล 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ  
ด้านการควบคุมตนเอง ด้านการพึÉงตนเอง และด้านการ
ปฏิบัติตามข้อตกลง ผลการวิจัยพบว่า 1) หลงัการเข้า
ร่วมโปรแกรมฯ ผู้ปกครองมีคะแนนความรู้เรืÉองการสร้าง
วินยัในตนเองให้แก่เด็กวยัอนบุาลสงูกว่าก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรมฯ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 2) ผู้ปกครอง
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรมฯ อยู่ในระดับมาก
ทุกรายการ  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอังคณา 
อ่อนธานี (2552) ทีÉได้ศึกษาเรืÉองการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนเพืÉอเสริมสร้างความสามารถในการเป็นผู้
อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้โดยอิงแนวคิดการ
จดัการความรู้ สําหรับนิสิตครู มหาวิทยาลยันเรศวร ชั ÊนปีทีÉ 
3 จํานวน 37 คน โดยจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการ
โดยมีขั Êนตอน 7 ขั Êน คือ 1) ขั ÊนกําหนดสิÉงทีÉต้องเรียนรู้         
2) ขั Êนแสวงหาความรู้ 3) ขั ÊนแลกเปลีÉยนเรียนรู้ 4) ขั Êน
สร้างความรู้ 5) ขั Êนจัดเก็บความรู้ 6) ขั Êนถ่ายโอนความรู้
และใช้ประโยชน์และ 7) ขั Êนประเมินผลความรู้ซึÉงมีสาระ 
สําคัญในแต่ละองค์ประกอบ ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมี
ความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติ และมีทักษะในการเป็นผู้
อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เ รียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Nonaka and Takeuchi (1995) ได้อธิบาย
โมเดลของการจัดการความรู้ SECI ทีÉสามารถสงัเคราะห์
หรือหลอมรวมความรู้ทีÉฝังลกึยกระดับขึ Êนไปเป็นความรู้ทีÉ
สงูขึ Êน ลกึซึ Êงขึ Êนและเป็นองค์รวมยิÉงขึ Êนโดยผ่านกระบวนการ 
4 ขั Êน คือ 1. การแลกเปลีÉยนเรียนรู้ระหว่างกัน (Socialization) 
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2. การสร้างความรู้ชัดแจ้งจากความรู้ฝังลกึ (Externalization) 
3. การรวมความรู้ (Combination 4. การนําความรู้ทีÉชัด
แจ้งมาปฏิบติั (Internalization) สรุปได้ว่า การจดัการความรู้
เป็นการนําความรู้ฝังลกึภายในตัวบุคคล และจากแหล่ง
ความรู้ชดัแจ้งต่างๆ ซึÉงเป็นทีÉประจักษ์ มาผ่านกระบวนการ
สร้างความรู้โดยเริÉมจากการแลกเปลีÉยนความรู้ซึÉงกันและ
กัน จากนั Êนรวบรวมและประมวลข้อมูลเหล่านี Ê โดยผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์สงัเคราะห์ จัดเรียบเรียงข้อมูลบันทึก
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพืÉอนําความรู้ชัดแจ้งทีÉได้ไป
ปฏิบติัหรือไปสร้างเป็นนวัตกรรม ทั Êงนี Êความรู้ชัดแจ้งจาก
การปฏิบัตินี ÊจะถูกเปลีÉยนเป็นความรู้ฝังลึกในตัวบุคคล
ต่อไป ทั Êงหมดนี Êคือวงจรความรู้ทีÉก่อให้เกิดการต่อยอด
ความรู้และเกิดความรู้ใหม่ได้อย่างไม่มีทีÉสิ Êนสุดและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Rust และคณะ (2003) ได้
ศกึษาการปรับปรุงศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
อาศัยพัฒนาการด้านความเข้าใจในเรืÉองกระบวนการ
และหลกัเกณฑ์ โดยใช้รูปแบบ SECI ทําการศึกษากับ
นกัศกึษาชั ÊนปีทีÉ 1 ของมหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ด จํานวน 
290 คน ผลการศึกษาพบว่า การเรียนรู้ของนักศึกษามี
การปรับปรุงให้ดีขึ Êนหลงัจากใช้กระบวนการดังกล่าว ซึÉง
พัฒนาการทีÉ เกิดขึ Êนนี ÊสามารถทีÉจะคงอยู่ได้เป็นระยะ
เวลานานและสามารถถ่ายโอนให้แก่ผู้อืÉนได้  
 
ข้อเสนอแนะ 
            ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะทีÉอาจจะเป็นประโยชน์
สําหรับการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
จํานวน 3 ด้าน คือ 
       1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
                 1.1 มีกิจกรรมการตั Êงเป้าหมายในการเรียน
ร่วมกนัโดยอาจเริÉมให้ผู้ เรียนวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของ
ตน รวมถึงวิธีการทีÉจะปรับปรุงหรือแก้ไขให้ดีขึ Êน ทั Êงนี ÊสิÉง
สาํคญัคือผู้สอนควรทําความเข้าใจกับผู้ เรียนให้ชัดเจนว่า 
เป้าหมายในการเรียนมิใช่เพืÉอการสอบให้ได้คะแนนทีÉดี
เท่านั Êน แต่ควรเป็นการเรียนเพืÉอพฒันาตนเองทั Êงด้านการ
เรียนภาษาอังกฤษ และทักษะวิธีการเรียนรู้ นอกจากนี Ê 
ผู้สอนควรใช้รูปแบบการประเมินผลการเรียนทีÉเน้นการ
ปฏิบัติ (Performance-based  Assessment) และการ
ติดตามผลพัฒนาการ (Progress Check) ของผู้ เรียน
มากกว่าการวดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนเท่านั Êน 
               1.2 มีเวทีทีÉ เ ปิดโอกาสให้ผู้ เ รียนแบ่งปัน
ความรู้ของตนเองให้กับผู้ อืÉนทั Êงในและนอกชั Êนเรียน 
กล่าวคือ มีการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of 
Learners) ทีÉผู้ เรียนสามารถมาแลกเปลีÉยนความรู้ ทักษะ
การเรียนรู้ และประสบการณ์ หรือเรืÉองราวต่างๆ ของแต่
ละบคุคลได้ 
               1.3 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทีÉส่งเสริม
การมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างกันด้วยไมตรีจิต เช่น การทีÉผู้สอน
ร่วมทํากิจกรรมกับผู้ เรียน เพืÉอเปลีÉยนบทบาทของผู้สอน
ให้สอดคล้องกับแนวคิด “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” การเชิญ
บคุคลภายนอกมาร่วมทํากิจกรรมในชั ÊนเรียนเพืÉอสนับสนุน
การแบ่งปันความรู้ และการจัดห้องเรียนให้อยู่ในสภาพ
เหมือนห้องปฏิบติัการ (Workshop) เพืÉอเอื Êอให้เกิดความ
สะดวกในการทํากิจกรรมปฏิสมัพนัธ์ 
      2. ด้านการพฒันาผู้สอน 
              ในการจัดการเรียนรู้ทีÉประยุกต์แนวคิดการ
จัดการความรู้มาใช้นั Êน ผู้สอนจําเป็นต้องเข้าใจบทบาท
ของตนในฐานะ “คณุอํานวย” หรือผู้ เอื Êออํานวยการเรียนรู้ 
(Facilitator) โดยต้องมีเจตคติทีÉดีในการเปิดรับแนวคิด 
และวิธีการแบบใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอนซึÉงอาจ
ทําได้ ดงันี Ê 
              2.1 การจัดตั Êงชุมชนแห่งการเรียนรู้ในหมู่ผู้สอน
แต่ละรายวิชาในสถาบนัเดียวกนัหรือระหว่างสถาบนั  
               2.2 การจัดให้มีกิจกรรมเพืÉอนสงัเกตเพืÉอน 
(Buddy Observer) โดยอาจให้ผู้สอนจับคู่ตามความสมัครใจ
เพืÉอสงัเกตการสอนและเขียนสะท้อนความคิดเกีÉยวกับสิÉง
ทีÉได้เรียนรู้จากการสงัเกตการสอน จากนั Êนอาจจดักิจกรรม
แลกเปลีÉยนความรู้ เพืÉอให้ผู้สอนร่วมแบ่งปันประสบการณ์ 
และทํากิจกรรมทีÉสามารถต่อยอดความรู้ได้ เช่น จัดทํา
คู่มือการสอนเพืÉอเก็บเป็นคลงัความรู้ และเผยแพร่ต่อ
ผู้สอนอืÉน 
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           2.3 การจัดให้มีมุมแบ่งปันความรู้ (KM Sharing 
Corner) ในบรรยากาศทีÉเป็นกันเอง เพืÉอเป็นเวทีสําหรับ
ผู้สอนในการแลกเปลีÉยน ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ 
เกีÉยวกับความสําเร็จ หรือความล้มเหลวจากการทดลอง
ปฏิบติัตามแนวคิดใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอนเพืÉอ
นําไปสู่แนวปฏิบัติทีÉดี (Best Practice) ด้านการสอน
ภาษาองักฤษ 
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